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Аннотация
В статье представлен анализ регионального дальневосточного рынка лекарственных препаратов и 
биологически активных добавок, обладающих адаптогенной активностью. Проанализированы ос­
новные показатели, характеризующие динамику рынка в период с 2013 г. по 2017 г. Установлено, 
что рост рынка обусловлен синтетическими адаптогенными препаратами, в то время как доля 
адаптогенов растительного происхождения на фармацевтическом рынке Дальнего Востока снижа­
ется. Отмечено, что средняя стоимость упаковки растительных адаптогенов в период 2013-2017 гг. 
оставалась на одном уровне. Построен макроконтур, характеризующий ассортиментное предло­
жение на региональном рынке адаптогенов в 2013 г. Проведен сравнительный анализ изменения 
основных характеристик ассортиментного предложения в 2017 г. Представлены ТОП-10 торговых 
наименований лидеров рынка по стоимостному объем продаж. Установлено, что за последние 
пять лет состав категории ТОП-10 изменился не более чем на 40%.
Abstract
In the present paper is presented the analysis of the regional Far Eastern market of medicines and biologi­
cal active additives of adaptogenic, tonic and stimulating action. The assortment of adaptogens on the 
market is represented by medicines and biologically active additives of synthetic and vegetable origin. 
Synthetic medicines are mainly derived from melatonin, vegetable medicines include such popular Far 
Eastern endemics as Aralia elata, Panax ginseng, Leuzea carthamoides, Schisandra chinensis, Rhodiola 
rosea, Eleutherococcus senticosus and others. The analysis includes main indicators characterizing the 
dynamics of the market in the period from 2013 to 2017. The study found that the growth of the adap- 
togen market is due to synthetic medicines, while the part of plant-based adaptogens on the pharmaceuti­
cal market of the Far East is decreasing. It was noted that the average cost of the package of vegetable 
adaptogens medicine has remained at the same level for the five years period. However, the characteristic 
of assortment offer in the regional market of adaptogens in 2013, and a comparative analysis of the 
changes in the main characteristics of the assortment proposal in 2017 were described. Market leaders in 
terms of the value of sales were analyzed and represented in TOP 10 trade names. It is established that for 
the last five years the composition of the TOP-10 category has changed by no more than 40%.
Ключевые слова: растительные адаптогены, маркетинг, фармацевтический рынок, темпы роста. 
Keywords: plant adaptogens, marketing, pharmaceutical market, market growth rate.
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Введение
Понятие «адаптогены» было введено в середине XX века, когда группой исследо­
вателей была обнаружена способность некоторых лекарственных средств повышать со­
противляемость организма влиянию неблагоприятных факторов различной природы. 
С тех пор активное всестороннее изучение адаптогенов привело к их популярности в со­
временном обществе, члены которого подвержены психоэмоциональному стрессу, хрони­
ческой усталости, физическим и умственным нагрузкам [Ray et al., 2016]. Немаловажным 
преимуществом адаптогенов, особенно растительного происхождения, является хорошая 
переносимость и возможность приобретения в аптеке без рецепта врача.
Актуальной задачей на современном этапе, в соответствии со стратегией развития 
лекарственного обеспечения, является разработка и вывод новых лекарственных препаратов 
(ЛП) на отечественный фармацевтический рынок. При этом препараты на основе лекар­
ственного растительного сырья, в частности дальневосточных адаптогенов, должны быть 
конкурентоспособными по цене, иметь востребованную потребителем лекарственную фор­
му и удобный способ применения. Для оценки этих показателей необходимо проводить по­
стоянный мониторинг и маркетинговый анализ тенденций отечественного и, в частности, 
регионального рынка адаптогенов. Так, например, традиционной формой выпуска препара­
тов растительного происхождения являются спиртовые настойки и экстракты. Разработка 
новых препаратов в традиционной форме вполне возможна, но не оправдана с экономиче­
ской точки зрения и с позиций востребованности на рынке.
Изучению рынка адаптогенов посвящен ряд публикаций в отечественной и зарубеж­
ной печати [Тимофеев, 2016; Червоненко и др., 2015; Сэтш и др., 2017; Smith et al., 2017]. 
Исследования прошлых лет показали, что биологически активные добавки (БАД) стимули­
рующего, тонизирующего и адаптогенного действия входили в Топ 20 самых запрашивае­
мых позиций [Трофимова, Петренко, 2003]. В.А. Куркиным и др. отмечено, что наиболее 
часто при производстве адаптогенных препаратов использовались растения, содержащие 
сапонины и фенилпропаноиды, в частности женьшень настоящий, элеутерококк колючий и 
родиола розовая, что подкреплялось наибольшим спросом среди потребителей препаратов 
на основе сырья данных лекарственных растений [Куркин и др., 2016; Белоусов и др., 2016].
Последние обзоры состояния дальневосточного рынка растительных адаптогенов 
проводились более десяти лет назад, что делает своевременным проведение нового марке­
тингового исследования [Степанов, Стусенко, 2006]. В целом, изучение тенденций рынка 
адаптогенов растительного происхождения достаточно актуально как для производителей, 
так и для дистрибьюторов, аптечных организаций и населения.
Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования были выбраны лекарственные препараты, кото­
рые в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств и данными спра­
вочника Видаль «Лекарственные препараты в России» по АТХ-классификации относятся 
к группе А13А -  «общетонизирующие препараты», а также входят в следующие клинико­
фармакологические группы: «фитопрепарат общетонизирующего действия», «адаптоген- 
ный препарат», «поливитамины с макро- и микроэлементами и биогенными адаптогена- 
ми». Поскольку, с точки зрения потребителя, решающее значение имеет не способ реги­
страции торгового наименования (ТН), а оказываемый эффект и узнаваемость бренда, для 
оценки современного состояния рынка адаптогенов в анализируемую выборку включали 
лекарственные препараты (ЛП) и биологически активные добавки (БАД), обладающие 
общетонизирующими или адаптогенными свойствами.
Ассортимент адаптогенов на рынке представлен ЛП и БАД синтетического и при­
родного происхождения. К синтетическим лекарственным средствам относятся, в основ­
ном, производные мелатонина, к природным -  препараты животного происхождения, та­
кие как «Пантокрин», а также препараты таких популярных лекарственных растений, как 
аралия манчжурская, женьшень настоящий, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, 
родиола розовая, элеутерококк колючий и другие. В статье лекарственные средства при-
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родного происхождения объединили под названием «растительные препараты». В группе 
препаратов растительного происхождения выделили препараты, полученные из одного 
вида сырья, и назвали «монопрепараты», например «Элеутерококка экстракт жидкий» и 
«Настойка женьшеня». Препараты из нескольких видов сырья, в том числе с добавками 
витаминов, макро- и микроэлементов, назвали «комбинированные препараты», например 
«Биттнера бальзам» и «Man's formula® Больше чем поливитамины™».
По данным, полученным более чем от 300 аптечных организаций, расположенных 
в 8 из 9 субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО), в последние несколько 
лет на региональном фармацевтическом рынке представлено более 70 ТН адаптогенов 
отечественных и импортных производителей.
Для оценки тенденций регионального рынка адаптогенов нами были изучены показа­
тели реализации последних в стоимостном и натуральном выражении в период 2013-2017 гг.
Результаты и обсуждение
Емкость регионального рынка адаптогенов (в розничных ценах) составила в 2013 г. 
355.4 млн руб., а к 2017 г. достигла 568.3 млн руб. Темпы роста рынка за последние 5 лет 
находились на уровне практически 50%. В натуральных показателях также наблюдалась 
положительная динамика: в 2013 г. на аптечном рынке ДФО было реализовано 2,2 млн 
упаковок препаратов с адаптогенным и общестимулирующем действием, а к 2017 г. зна­
чение этого показателя увеличилось до 2.7 млн упаковок, что соответствовало приросту 
на 22.7%. Однако решающий вклад в развитие рынка адаптогенов внесла группа ЛП син­
тетического происхождения, доля которых среди выделенных нами препаратов и БАД 
адаптогенного и общетонизирующего действия соответствовала 33.3% в 2013 г. и 56.4% в 
2017 г. Объем регионального рынка адаптогенов растительного происхождения составил в
2013 г. 236.9 млн руб., а в 2017 г. -  247,7 млн руб. В натуральных показателях также отме­
чалась слабоположительная динамика: в 2013 г. на аптечном рынке ДФО было реализова­
но 2.0 млн упаковок ЛП и БАД, а к 2017 г. значение этого показателя возросло до 2.2 млн 
упаковок. Средняя стоимость упаковки в период с 2013 г. по 2017 г. постепенно увеличи­
лась от 174.2 руб. до 245.8 руб.
Вместе с тем, темпы роста дальневосточного рынка адаптогенов растительного про­
исхождения отставали от темпов роста регионального фармацевтического рынка в 2013­
2017 гг. Как следует из рисунка 1, стоимостная доля рынка препаратов анализируемой 
группы составляла в 2013-2015 гг. 0.24% от общей емкости рынка, а в последние годы сни­
зилась до 0.19%. В натуральном измерении значение соответствующего показателя умень­
шилось с 0.16% в 2013 г. до 0.10% в 2017 г. Средняя стоимость одной реализованной упа­
ковки препарата растительного происхождения в 2013 г. составляла около 117 руб., в
2014 г. -  113 руб., в 2015 г. -  125 руб., в 2016 г. -  126 руб., в 2017 г. -  112 руб.
2013 2014 2015 2016 2017
Рис. 1. Доля регионального рынка адаптогенов на фармацевтическом рынке ДФО, 2013-2017 гг. 
Fig. 1. The percent of the regional market of adaptogens on the pharmaceutical market of the Far Eastern
Federal District, 2013-2017
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В таблицах 1-2 представлены ТО П -10 торговых наименований адаптогенов по объ­
ему аптечных продаж за 2013 и 2017 гг. (включая ЛП и БАД).
Таблица 1 
Table 1
ТОП-10 регионального рынка ЛП и БАД адаптогенного действия 
по стоимостному объему аптечных продаж в 2013 г.
TOP-10 of the regional market adaptogenic medicines and biologically active additive 
by the value of pharmacy sales in 2013
№ Торговое наименование и форма выпуска Выручка,
руб.
Удельный 
вес, %
Нарастающий
итог,%
1 «Геримакс энерджи», таб. (БАД) 49 421 068 20.8 20.8
2 «Элеутерококка экстр. жидк.» (ЛП) 31 823 817 13.4 34.3
3 «Биттнера бальзам» (ЛП) 28 444 132 12.0 46.3
4 «Man's formula® Больше чем поливитамины™», капс. (БАД) 21 709 845 9.1 55.4
5 «Геримакс женьшень экстра», таб. (БАД) 13 349 323 5.6 61.1
6 «Женьшеня настойка» (ЛП) 11 019 493 4.6 65.7
7 «Man's formula® Потенциал Форте™», капс. (БАД) 8 231 473 3.4 69.2
8 «Мульти-табс актив», таб. (БАД) 7 637 764 3.2 72.4
9 «Алфавит эффект», таб. (БАД) 6 811 623 2.8 75.3
10 «Доппельгерц энерготоник», эликсир (ЛП) 6 482514 2.7 78.0
Таблица 2 
Table 2
ТОП-10 регионального рынка ЛП и БАД адаптогенного действия по стоимостному объему
аптечных продаж в 2017 г.
TOP-10 of the regional market adaptogenic medicines and biologically active additive by the value of
pharmacy sales in 2017
№ Торговое наименование и форма выпуска Выручка,
руб.
Удельный 
вес, %
Нарастающий
итог,%
1 «Man's formula® Больше чем поливитамины™», капс. (БАД) 46 942 885 18.9 18.9
2 «Элеутерококка экстр. жидк.» (ЛП) 34 189 375 13.8 32.7
3 «Женьшеня настойка» (ЛП) 16 669 584 6.7 39.5
4 «Биттнера бальзам» (ЛП) 14 917 309 6.0 45.5
5 «Пантокрин пантея экстр. жидк.» (ЛП) 13 212 432 5.3 50.8
6 «Доппельгерц женьшень», капс. (ЛП) 11 400 126 4.6 55.4
7 «Man's formula® Активный День™», капс. (БАД) 10 815 544 4.4 59.8
8 «Алфавит энергия», таб. (БАД) 10 812 561 4.4 64.2
9 «Man's formula® Потенциал Форте. Усиленная Формула™», таб. (БАД) 9 714 579 3.9 68.1
10 «Геримакс энерджи», таб. (БАД) 9 040 158 3.6 71.7
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Как видно из таблиц, в 2013 г. более 20% рыночных продаж анализируемой группы 
пришлось на БАД «Геримакс энерджи» (таб.), а в 2017 г. доля лидера рынка -  БАД «Man's 
formula® Больше чем поливитамины™» (капс.) -  составила около 19%. В то же время, т.е. 
к 2017 г., продажи «Геримакс энерджи» (таб.) на фармацевтическом рынке ДФО сократи­
лись более чем в 5 раз. При анализе изменения состава торговых наименований видно, что 
6 наименований из ТОП-10 2013 г. представлены в ТОП-10 2017 г. Как в 2013 г., так и в 
2017 г., в рейтинг самых продаваемых препаратов адаптогенного действия вошли монопре­
параты на основе эндемиков Дальнего Востока -  «Экстракт элеутерококка жидкий» и 
«Настойка женьшеня». При этом «Экстракт элеутерококка жидкий» занимал второе место в 
ТОП-10 с долей в общем объеме рынка 13.4% в 2013 г. и 13.8% в 2017 г. Удельный вес ЛП 
«Настойка женьшеня» в общем объеме регионального рынка адаптогенов увеличился с 
4.6% в 2013 г. до 6.7% в 2017 г. В целом, доля ТН, вошедших в ТОП-10, составляла 78% от 
общего регионального объема продаж адаптогенов в 2013 г. и около 72% в 2017 г. Интерес­
но, что представленность ЛП и БАД в 2013 г. и в 2017 г. сохранила паритет: 5 из 10 ТН от­
носились к категории БАД. Относительные показатели реализации также свидетельствуют 
о равном вкладе групп ЛП и БАД в общую выручку ТОП-10 в 2017 г. Так, 35.2% рынка за­
нимали 5 наименований БАД и, соответственно, 36.5% рынка пришлось на долю ЛП, вхо­
дивших в ТОП-10. Можно отметить, что средняя стоимость упаковки БАД существенно 
выше, чем средняя стоимость ЛП: соответственно 342.9 руб. и 66.5 руб. в 2017 г.
Для оценки изменений в ценовых предпочтениях потребителей на дальневосточном 
рынке адаптогенов были выделены три ценовых сегмента: препараты со стоимостью упа­
ковки менее 100 руб., от 100 до 500 руб. и свыше 500 руб. В 2013 г. на долю самого дешево­
го ценового сегмента приходилось 26,6% общего объема продаж, а в 2017 г. значение этого 
показателя составило 28,9% (рис. 2). Аналогичный рост был отмечен и в ценовой категории 
«свыше 500 руб.»: доля этой группы за четыре года увеличилась более чем на 4% и превы­
сила 30% общей емкости рынка в 2017 г. Такая динамика была обусловлена, с одной сторо­
ны, появлением в ассортименте дорогих БАД-мультивитаминов с добавками дальневосточ­
ных эндемиков и дополнительным позиционированием данных средств в качестве адапто- 
генов. С другой стороны, в связи с кризисными явлениями в экономике, определенная часть 
населения выбирала относительно недорогие препараты, что и обусловило рост продаж в 
натуральных показателях. Среди недорогих препаратов наибольшей популярностью у по­
требителей традиционно пользовались «Экстракт элеутерококка жидкий» и «Настойка 
женьшеня». Продажи этих ТН внесли решающий вклад в общий объем рыночной реализа­
ции жидких лекарственных форм (ЛФ).
Рис. 2. Ценовые сегменты дальневосточного рынка адаптогенов в 2013 и 2017 гг.
Fig. 2. Price segments of the Far Eastern market of adaptogens in 2013 and 2017
Как следует из рисунка 3, в 2013 г. доля жидких лекарственных форм на дальнево­
сточном рынке адаптогенов составляла 39%. В 2014 г. значение показателя уменьшилось 
примерно на 2%, а в период с 2015 по 2017 гг. величина показателя колебалась в пределах 
от 36% до 37.3%.
свыше 500 2017
руб.; 26,1% свыше 500
2013
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Рис. 3. Относительная доля жидких и твердых лекарственных форм 
на региональном рынке адаптогенов в 2013—2017 гг.
Fig. 3. The relative percent of liquid and solid dosage forms in the regional market
of adaptogens in 2013-2017
Если принять общее число ТН (с учетом дозировки), продававшихся на региональ­
ном аптечном рынке адаптогенов, за 100%, то, как следует из рисунка 4, максимальное 
количество ТН -  около 30% -  в 2013 г. было представлено таблетированной лекарствен­
ной формой. В виде капсул и жидких экстрактов в 2013 г. реализовывались соответствен­
но 19% и 18 % списка ТН. Доля препаратов и БАД, выпускаемых в других лекарственных 
формах, в перечне адаптогенных средств была существенно ниже: 7% -  бальзамы, по 5% -  
настойки, эликсиры и драже.
драже
эликсиры '° °  другие
5% 11% таблетки
„ 30%наетоики у —»
Рис. 4. Относительная доля торговых наименований разных лекарственных форм 
в общем количестве наименований регионального рынка адаптогенов в 2013 г.
Fig. 4. The relative percent of trade names of different dosage forms from the total number 
of names of the regional market of adaptogens in 2013
В 2017 г. основное представительство в перечне реализованных на дальневосточ­
ном рынке адаптогенов занимали ТН в таблетированной и капсулированной формах -  по 
27%. Доля ТН, выпускавшихся в форме жидкого экстракта, в общем числе наименований 
составила 12%. Значение показателя для бальзамов, настоек и эликсиров несколько уве­
личилось -  до 8%, 8% и 6% соответственно.
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Рис. 5. Относительная доля торговых наименований разных лекарственных форм 
в общем количестве наименований регионального рынка адаптогенов в 2017 г. 
Fig. 5. The relative percent of trade names of different dosage forms from the total number 
of names of the regional market of adaptogens in 2017
В целом, на протяжении 5 лет выручка от реализации таблеток снизилась с 37.8% 
в 2013 г. до 23.0% в 2017 г. от общей емкости рынка адаптогенов ДФО (рис. 6). Также 
практически в два раза уменьшился сегмент бальзамов -  с 12.1% до 6.1% в анализируе­
мом периоде. М ежду тем, в течение 2013-2017 гг. наблюдался рост доли стоимостного 
объема продаж сегментов капсулированных лекарственных форм (19.3% -32.2% ) и 
настоек (5.0-8.4
Рис. 6. Относительная доля стоимостного объема продаж разных лекарственных форм 
на региональном рынке адаптогенов в 2013-2017 гг.
Fig. 6. The relative percent of the value of sales of different dosage forms in the regional market
of adaptogens in 2013-2017
На следующем этапе проводилось сегментирование рынка растительных адаптоге- 
нов ДФО по локализации производства. Как следует из рисунка 7, доля отечественных 
адаптогенов в общей емкости регионального рынка увеличилась в период 2013-2017 гг. 
с 33.8% до 50.1%, т.е. примерно в 1.5 раза.
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□  импортные
Рис. 7. Относительная доля стоимостного объема продаж отечественных и импортных ТН 
на региональном рынке адаптогенов в 2013-2017 гг.
Fig. 7. The relative percent of the value of sales of domestic and imported trade names 
in the regional market of adaptogens in 2013-2017
Соотношение стоимостного объема продаж комбинированных препаратов и моно­
препаратов, обладающих общетонизирующим действием, находилось в диапазоне 
56/44% -60/40%  в период 2013-2017 гг. Другими словами, на долю монопрепаратов при­
ходилось, примерно, 40-44%  общего объема продаж.
Для обобщения итогов сегментирования рынка было предложено рассмотреть ассор­
тиментный макроконтур. Макроконтур ассортиментного предложения адаптогенов на фар­
мацевтическом рынке ДФО в 2013 году имел следующие характеристики: это, в основном, 
импортные ТН -  66.2%, преимущественно представлены БАД -  56.4%, основной форма вы­
пуска реализованных ТН являлись таблетки -  37.8%, 56.1% реализованных ТН составляли 
комбинированные препараты (рис. 8). Более 47% выручки от реализации в аптеках в 2013 г. 
пришлось на ценовой сегмент от 100 до 500 руб. В макроконтуре регионального ассорти­
мента адаптогенов в 2017 году можно отметить некоторые изменения: представлены, в ос­
новном, отечественные лекарственные препараты -  50.1%, доля БАД уменьшилась до 
51.5%, преимущественно продавались ТН в виде капсул -  32.2%, имеющие комбинирован­
ный состав -  59.1%, в ценовом диапазоне от 100 до 500 руб. -  41.0%.
Рис. 8. Макроконтур ассортимента регионального фармацевтического рынка 
адаптогенных средств в 2013 и 2017 гг.
Fig. 8. Characteristic of the assortment of the regional pharmaceutical market 
of adaptogenic medicines in 2013 and 2017
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Заключение и выводы
Таким образом, проведенное нами маркетинговое исследование регионального 
рынка адаптогенов показало, что наблюдавшийся в последние несколько лет рост объема 
продаж в стоимостном выражении обусловлен положительной динамикой группы адапто- 
генов синтетического происхождения. В то же время темпы роста дальневосточного рын­
ка адаптогенов природного происхождения отстают от темпов роста регионального фар­
мацевтического рынка: в течение 2013-2017 гг. наблюдалось устойчивое снижение доли 
выручки на рынке ЛП и БА Д адаптогенного действия по отношению к общим аптечным 
продажам на территории ДФО. В целом, в качестве основных тенденций, характерных для 
дальневосточного рынка природных адаптогенов, можно отметить следующие:
- наблюдалась положительная динамика ценовых сегментов со стоимостью упаков­
ки до 100 руб. и свыше 500 руб.;
- сохранялась представленность ТН в ТО П -10 дальневосточного рынка адаптоге­
нов, в том числе таких популярных недорогих растительных ЛП, как «Экстракт элеутеро­
кокка жидкий» и «Настойка женьшеня»;
- доля жидких лекарственных форм на рынке адаптогенов ДФО снижалась в пери­
од 2013-2017 гг., однако при этом превышала 35%. Самыми популярными среди жидких 
лекарственных форм являлись жидкие экстракты и настойки, относящиеся к монопрепа­
ратам. Рыночная доля бальзамов и эликсиров в анализируемом периоде постоянно 
уменьшалась. Наиболее представленными лекарственными формами на рынке являлись 
таблетки и капсулы, выручка от реализации которых в 2017 г. составляла 45% стоимост­
ного объема продаж адаптогенов;
- в соответствии с программой импортозамещения, доля отечественных препаратов 
на рынке природных адаптогенов ДФО возросла с 33.8% в 2013 г. до 50.1 % в 2017 г.
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